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=)二 篇 の手稿 に一九 〇 九年 、「種 の起原 」刊行五 〇年 、ダ ー ウ串ン生誕 百年 の
詑念式典 の節 に、 フラyシ ス ・ダ ーウ#yの手 で"FoundationsoftheOri・
ginofSpecies',の一巻 として公・刊 され †こ。丈 明協愈か ら鐸本 が 出てゐ ろo
この 一入四二年 の手稿 の部分 に、 この書 が手許 に無 いので、鐸本 か ら引用
す ろ。
2)こ の手稿 は十章 か らなvJ、Yyネ 協會 で ウtレ ースの論文 と共 に讃 まれ †こ
の11[.第二章 の短 かい一部 分 その まN〈 、 こMこ 引用す るの に其の書 き田
しの部分 て あ るo
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1)L!オ ナ ー ド ・Jr一 ウヰyの"NeedforEugenicReform"(lg26)などが 主 な
もの で あ る0
2)Holl1,es,S.J.:AbihliographyofEUgenics.(UniversityofCaliforniaPubll・
cations.Zoologie.Vol.25)1924.
3)拙 稿.『 優 生學 と現 代 』(中 央 公 論 七 月號)謬 照 。
4)Schallmayer,W.:VererbungundAuslese.GrundrissderGesellschaftsbio1・
ogieundderLehrevonRassendiensL
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geseh6n',(lg33).なほ"EugenikundWeltanschauung"〈lg32)とい ふ 論 集
(、G.Justが=の 題 目 な 、Muckermannが 「カ ト リ シ ス ム ス」.B・Bavink
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